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Pasto 
a través de la fotografía 
PATRI CIA LONDOÑO 
1 Jaime Álva rez. S.J .. ¿Qué 
es q ué en ('asw:). Pas to. 
Biblioteca Nari•1cnse de 
Bolsi ll o. 2a. cd .. l lJ~5 . pitg. 
2JX. 
~ Ídem .. p<íg 20 1. 
E LOS 85 SISMOS de alguna conside ración registrados e n territo-( 'D rio nariñense , de noviembre de 1604 a junio de 1960, sesenta 
y uno han afectado a Pasto, algunos con efectos catastróficos. 
El peor fu e e l mare moto-terremoto que semidestruyó a Tumaco 
y arrasó pueblos de la costa nariñense el 12 de dicie mbre de 1979; similar 
en in tensidad al famoso terremoto de 1906'' 1• T ambié n se recuerdan , e ntre 
los del siglo xx, por Jos daños causados, los de 1935, 1947 y 1958 . 
Pasto, hoy la capital del departamento de Nariño -creado e n 1904-, fue 
fundada hace 448 años -existen diferentes versiones sobre la fecha y el 
protagonista- para faci litar la comunicación entre Quito y Popayán y para 
someter a los indígenas tumacos, pasto y quillacingas , que poblaban la 
región. Se le conoció como Villaviciosa de la Concepción y San Juan de 
Pasto en sus primeros años y más tarde como Ciudad Teológica, Ciudad 
Sorpresa y la Leona de los Andes 2 . 
El te rrito ri o nariíie nse ha sido rico e n oro: Gualcalá, La Concordia , Sanabria 
se recuerdan por su riqueza minera. También los afluentes del río Patía , 
entre e llos e l Telembí , a cuyas orillas creció Barbacoas , con sus minas, su 
lujo y sus esclavos negros . Era e l punto de contacto de Pasto con el exterior . 
D e a llí se sa lía por barco hasta Tumaco , aguas abajo del río Patía y del 
Te lembí , después de atravesar en azarosa navegación los pa ntanos de l C him-
buza . 
Aparte de la esclavitud de Barbacoas, en la región fueron muy importantes 
las instituciones colonia les de la encomienda y e l resguardo . La provincia 
ele Pasto , a pesar ele ser una región a mitad de jornada entre Quito y 
Popayán , y de ser desde el siglo XVII el principal centro español en lo que 
hoy es e l departame nto de Nariño, está bastante aislada del resto de l país 
por su geografía y por la falt a de vías. Al norte se e ncuentran e l cañón del 
Juanambú y el malsano valle del Patía, y por e l sur la barre ra del río 
Guáitara. Administrativame nte la ciudad pertenecía a la gobernación de 
Popayán, pero e n lo religioso dependía del episcopado de Quito. Sus habi-
tantes estuvieron siempre más relacionados con e l sur de Amé rica que con 
e l norte, hasta la guerra colombo-peruana, durante e l gobie rno de O laya 
He rrera , cuando se abrió de afán la carretera de Pasto a Popayá n para e l 
transporte de tropas y ele mentos bélicos. De ah í en adelante los jóvenes, 
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Panorámica de Pasto que el señor arzobispo 
Caycedo tenía en su biblio teca de Medellín . 
En 1843 la ciudad tenía 9.700 habitantes, al 
terminar el siglo: 20.000, y según el censo 
de 1973, hoy tiene 300.000 habitantes. 
La esquina de la Plaza de la Constitución. 
conocida desde 1910 como Parque de N ariño y 
llamada luego Plaza M ayor , Plaza Real , Plaza 
de la Catedral y Parque Central. H a sido 
el sitio de los ahorcados , los fusi lados y el 
centro de la vida ciudadana de Pasto. 
La fotografía, tomada en 1905, es de 
Francisco Gómez. 
El ternton o nariñense ha padecido en el 
siglo xx tres terremotos y un 
maremoto. En las fotografías, gelatinas 
anónimas propiedad de Luis Bernardo Esparz; 
pueden observarse destrucciones causadas 
por el terremo to de T úquerres. 
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Fotografía anónima de una 
dama de la 
época ( 191 O), propiedad de 
Luis Bernardo Esparza. Fotografía de autor anónimo a principios de siglo . 
Equipo de fútbol. 1924. Este deporte se juega en Pasto desde 1911, impulsado por los jesuitas y los 
maristas. Las canchas son las mangas del Ejido, donde también aterrizaban 
los aviones. El público del partido llevaba sus propios taburetes. 
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para estud iar. viaJarían a Po payán y a Bogotá y no a Quito o má a l sur . 
como lo hacía n a ntes. 
Dc~de la segunda mitad de l siglo XV I Pasto tie ne un a aristocracia formada 
por un núme ro re ducido de e ncomenderos. y "sin sede episcopa l ni as iento 
de gobernador serían estos e ncomenderos quienes tornarían e n sus manos 
todos los privilegi os. ~in o ido res que los fi sca lice n , sin obispos que intrigue n , 
sin chape to nes venidos a más que los mire n por e ncima del hombro··~. No 
llegó a ser una ciudad indus trial. a unque tuvo en e l siglo pasado sus ta lle res 
de so mbreros de jipipaja para la exportaci ó n . sino que sig uió sie ndo por 
e ncim a de todo un e mpo rio agrícola. 
Sol ita ria e n las montaiias, fue conocida e n los prime ros siglos por su ambiente 
conventual y por e l ca rácte r conservador tan sui géneris de sus gentes, que 
las llevó a rechazar la novedad subversiva de la independencia. 
l A FOTOGRAFIA EN PASTO 
El cen tro cultu ra l Leopoldo Ló pez Á lvarez , del Banco de la R epúbl ica e n 
Pasto, orga nizó e l pasado mes de junio un a e xposición de fotogra fías, con 
ocasió n de l 448 anive rsario de la ciudad. La realizació n de la e xposición 
induj o a l descubrimie nto de á lbumes famili ares y de colecciones o a rchivos 
de fotógrafos y particulares. Se exhib ieron 395 fotografías, que muestran 
la ci udad de 1870 a 1950. Abarcan temas como las p lazas y calles, las 
construcciones. vías de comunicación , acontecimientos especia les, grupos 
musicales, militares, de po rtes, carnava les y la guerra con el Pe rú . 
-' Milcíades Chaves 
Chamorro. Desarrollo de 
Narilio y 511 t/1/ÍV('rsidad, 
Bogouí. Ediciones Tercer 
Mundo. 19H3. pág. 155. 
Dc~dc 1 n~ ~e e lije la re in<~ de los estudiantes. La primera re ina . Rome lia Martíncz, desfiló desd e su casa hasta e l 
Tea tro Impe rial arrojando a l público go losinas y dinero. La fotogra fía pertenece a Lui s Be rnardo Esparza E .. es 
a nó nima y fue tomada e n 1 (}27 . 
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Los Zarama. Guerrero . 
Sant acruz. Astorquiza. 
Delgado. Díaz del Castillo. 
son lo~ principales apellidos en 
el período que cubre la 
exposición . Aqu í vemos a 
José Ma ría Delgado . La 
fotografía . propiedad d e 
Margoth Díaz. es anó nima . 
\ f~ 
, 
O ca.,ionalmcntc la~ ñapangas 
fu e ron dicn te la de los 
fo tógrafos. La ñapanga es la 
mujer tlcl pueblo que usa lu 
ind ume ntaria t ípica ; pañoló n 
dl: fkc·>. hl u~a bordada , 
follad n con ribete de peluche. 
fina!> c hancla!>. moño con cinta 
~ grande!> candongas. 
(Anór11111a. 11)14). 
Están identificados los fo tógrafos que hicieron la mitad de las fo tos. De los 
nombres registrados sólo los siguientes corresponden a fo tógrafos que se 
sahe trabajaro n en o tros lugares: Sara y Hnos., un estudio que exist ió e n 
Bogotá ent re 1910 y 1920; Jua n Nepomuceno Gómez, que trabajó en esta 
misma ciudad e ntre 19 15 y 1946; M. Feiman y Parkinson, fotógrafos de 
N u e va York en los años diez. Los mie mbros de la e lite de Pasto se retrataron 
en estos es tudios en sus viajes, y la muestra incluye algunas de estas fotos. 
De los demás fotógrafos ident ificados, únicamente se sabe que es tuvieron 
act ivos e n Pasto e n los años ind icados e n el cuadro. Claro está que algunos 
pueden habe r estado radicados más bien e n centros urbanos como Popayán 
o Quito. Sólo R a mírez Fe rnández y Pen ase aparecen e n e l índice de fo tó-
gra fos del libro Historia de la fotog rafía en Colombia de Eduardo Serrano 
(Bogotá, MA M , 1984). Y eso en caso de que sea n e l mismo R amírez allí 
me ncionado, un ret rat ista act ivo e n Popayán e n la década de 1980 , y e l 
m ismo Pablo Perrase ( 1860-1927), ruso que llegó a Colombia e n 1900 , hizo 
ret rato. en Bogotá en 1914 , t rabajó con Juan N. Gómez y luego viajó a 
Po payá n y Cali (véase cuadro) . 
Lo más representado e n la exposición es e l paisaje urbano. La cámara 
enfocó sobre todo las principales edificaciones públicas. Luego, lo q ue más 
se muestra es el mundo linajudo, e legante y formal de su clase alta. E n 
esto, los pastusos no son una excepción . Las o tras ciudades sobre las que 
se ha hecho una más o menos amplia recopilación e ide ntificación de fo to-
gra fías viejas, ta mbié n es e l secto r que compone la clie nte la que enfocan 
habitualmente los fotógrafos. 
Figuran los caballeros, las damas , los niños con sus modas, sus ocupaciones 
y sus juegos. Posaron e n los clubes privados, en las recepciones a po líticos 
destacados y militares, e n las fiestas del carnaval , como equipos de fút bol , 
re inas de estudiantes, alumnos de los colegios de los jesuitas o de las Beth-
le mitas , los Franciscanos o cualquie ra de las m uchas ó rdenes religiosas de 
la ciudad. 
San Juan de Pasto es una ciudad con carnavales y fi estas. Desde e l siglo 
XVII prepara con gran entusiasmo la fi esta de la Inmaculada Concepción . 
En 1627 el cabildo ordena ba cele brar las vísperas con luminarias y piezas 
musicales inte rpre tadas por e l regimie nto . Tam bién se celebra con gran 
pompa el Corpus C hrist i, la fi esta centra l de l calendario caste lla no o la de 
san Juan Bautista, el primer santo patrono. D e 1625 datan las más ant iguas 
mascaradas o representaciones alegóricas con extensa participación popular. 
En 1930 el carnaval incluye batall as de flores, desfi le de carros alegóricos , 
re inados de comparsas, murgas, cuadri llas de negros, bandas municipales, 
expresiones que abarcan las t res cul tura compone ntes de la ciudad . 
Hay bastantes tes timonios visuales de aquellos acontecimie ntos o celebracio-
nes q ue ocasionaron manifestacio nes calleje ras colectivas: los desfiles del 
carnaval, los d iscursos políticos, e l Congreso E ucaríst ico, la llegada o la 
mue rte de algún obispo o pe rsonaje importante all í en el montón se ve n 
ciudadanos anónimos. T ambi én se ve e l paso de la gue rra por la ciudad , 
los rostros y los uni formes de los mil itares y escenas de la guerra con e l 
Perú. Po r último, se muestra n unas cuantas fo tos de T umaco , Las Lajas e 
Ipiales. 
Como e n otros lugares, fueron las act ividades y episodios de la vida pública 
los que más llamaron la atención . 
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Grupo mthtar. Lo~ pa'>tuSO!> se han batido cont ra lo!> cor'>artO!> ingk-,c:-. en la colonra. contra el coronel comandante 
Alejandro Maca ulay de la provincra de Popayán en 1 X 12. Durante In independencia !-.oportaro n la guerra de 
guerrill as cuando el coronel Agualongo peleó contra l a~ ideas nueva.,. Vivieron también la guerra de l o~ Mil Días y en 
este !>iglo la contienda colomho-pe ruana (Anónima. 1900). 
Premractón de exámenes de la e~cue la mrxta Rosa Flon<.la dirigida por las serionta'> Jo~cfrna y María Lur:-.a Guti.!rrcl. 
Foto anónima propiedad de Lui~ Bernardo Esparza E. 
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Invitados a l matrimonio de l doctor Manuel Mario Buche li con Rosario De lgado Zarama . La 
fotografía es anónima . 1920. y pe rtenece a Luis Be rnardo Esparza . 
C'illle Real de Pasto . actua les calles 16 y 18. Tarjeta posta l anónima . 
.. 
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Cu rnaval de Pas to. 1927 . Fotog rafía a nó n im a . 
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Aba nde rados e ucarís t ico!->. foto an ó nima. 1943. 
Propie dad d e J . Á lva rez S .J . 
Los escena rios privados como interiores de alcobas, cocinas, baños, alma-
cenes, escue las , ta lleres; no se registraron . Las actividades de la rutina 
ordinari a, o los o ficios brillan por su ausencia en imágenes. E n e l pasado 
de Pasto q ue estas fotos recupe ran , poco aparecen los de abajo. No se 
fo tografia ro n los talle res de los esculto res , los zapate ros, barberos, sille ros 
y sastres ~ ebanistas que trabajaban en la ciudad. En general la documenta-
ción sobre e l siglo pasado es muy escasa y la de l siglo ve inte omite también , 
la pobreza y la presenci a indígena en la ci udad. No hubo un Meliton Rodrí-
guez o un Benjamín de la Ca lle que se fijaran en la gente comú n, en los 
trabajadores y marginados . 
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Lm ronl e'>tll\ 1cmn entre los primero~ ca rros lkgadm. a 
Nanñocn 19 16.con lo~Cha ndlcr yO . M . Fotografía de IYI!{ 
híhrica de bebida::. gaseosas de M. J. G uerre ro. 1925 . 
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El indígena , ¡hundo) Sah ador M a' ¡.,o~ Ice e l di~cuN> de 
recepci6n a Ma rco Fitk l Su<1 rc¿ . Fo togra fía anónima. 1920. 
' 
-
A pesa r de l e~tado de la~ \'1<1'> se di~fru t aha de l o~ pa~co~ t: n automóvi l. Foto Pazm1ño. pn>pi('dad de L. B. E~pa rza . 
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Ol1oak' colomh1.1no' de la guerra contra d Pc ru . Guerra con d 1\:ru El doctor Ltn<> Cano f1rm a l'l acta del 
Jt) de ¡un1o en l.et1cia . Prop1etlad de 1 13 E'pau,1 
Rccepcwn a Alberto Llera~ 19-1-1 Foto de Chamorro . propiedad de l.u" 13 l·..,par;a . 
l .n 19:1-1. Mario 1-ern;í ndez. un libera l de l Vallr: qur: \'1110 a h<tcer poll tlt'a en la plaLa pnnc1pal. 
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Hermógenes Zarama, 
gobernador de Nariño en 
1915. Foto de Parkinson , 
Nueva York. propiedad de 
Javier Zarama. 
~ , 
En 1921 aterr izó por primera vez 
en Nariño un avión. piloteado por 
Fcrrucio Guicciardi. 
En este paseo aparecen los herederos de Tomás Cipriano de Mosquera, 1920. 
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Fotógrafos activos en Pasto de 1873 a 1950 
S IGLO X IX 
Ramírez Fe rnández (1873) 
R . Pé rcz e hijo (1880) 
José Francisco Zarama (1890) 
Benjamín Rivadeneira (1895) 
M. Carrasquilla (1895) 
1900 - 1910 
Benjamín Guerrero 
Jo rge Ló pez Álvarez 
Francisco Gómez H ernández 
Francisco Be navides 
1910 - 1920 
Be njamín Guerrero 
Jorge López Álvarez 
Ramón Diago Ponce 
Francisco Zara m a 
M.M. Navarrete 
Á ngel Onofre 
Foto Mera 
1920 - 1930 
Perrase 
Benjamín Guerrero 
Jorge Ló pez Álvarez 
Ramó n Diago Ponce 
Manue l Navarrete 
M . Jovino Gue rrero 
Fo to Bayer 
José Mo reno 
José León E raso 
Pazmiño 
1930 - 1940 
Fo to Dávalos 
Fo to Posso 
Foto Rodríguez 
Arcila y Jaramillo 
1940 - 1950 
José More no 
Pazmiño 
Foto Alemana ) 
